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《新 出 吐 鲁 番 文 书 及 其 研

































































































































































































































使用 俗 字 是 先 唐 写 本 的 一 个 特 点，肖 瑜 统 计
《三 国 志》六 种 古 写 本 使 用 俗 字 的 平 均 比 例 为
43． 2% ，［6］( P8) 这是一个相当大的比例，而《汉书》
的写本一样存在不少俗字。相比之下，颜注本所
用俗字较蔡注本为少，应是颜师古对写本俗字进




中被抄 为‘后 起 本 字’，例 如: 表 示‘喜 悦’义 的
‘说’多作‘悦’、表示‘悬挂’义的‘县’写作‘悬’、
表示‘坠落’义的‘队’写作‘坠’、表示‘引导’义


















而 释 之’，今 持 两 本 对 阅，师 古 未 免 多 事








也是整个通假史的发展轨迹”［7］( P53 － 54)。而据冯
氏统计《汉书》通假字比率为 0． 61% ，而成书早于

























‘火’的‘烹’根本还没有出现; 把早晚的{ 早} 写
作‘蚤’，在班固的时代是很常见的，在司马迁的
时代更是普遍现象。《史记》原来一定也跟《汉
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